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UNA NOVA ESPÈCIE DE PERISCHUS DE BRASIL
(HYMENOPTERA: FIGITIDAE: EUCOILINAE)
J. Pujade-Villar, F. Fontal-Cazalla & P. Ros-Farré
ABSTRACT
A new species of Perischus of Brazil (Hymenoptera: Figitidae: Eucoilinae). The genus Perischus
Weld was only known from Bolivia and had one species, P. boliviensis Weld, 1931. In this study one
new species from Brazil is described and the principal characters to differentiate this new species from
P. boliviensis are explained.
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RESUM
El gènere Perischus Weld és conegut només de Bolívia amb una única espècie, P. boliviensis
Weld, 1931. En aquest estudi es descriu un nova espècie col·lectada de Brasil. Es donen els principals
trets per diferenciar aquesta nova espècie de P. boliviensis.
